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GEORGE FOX UNIVERSITY 
BRUINS 
vs. 
CONCORDIA UNIVERSITY 
LADY CAV ALlERS 
Septetnber 14, 1999 
4:30 p.tn. 
Morse Athletic Cotnplex 
Newberg, Oregon 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS CONCORDIA UNIVERSITY LADY CAVALIERS 1999 WOMEN'S SOCCER ROSTER 1999 WOMEN'S SOCCER ROSTER 
NO. NAME POS . HT. CL. HOMETOWN I PRV. SCHOOL NO. NAME POS . HT. CL. HOMETOWN I PRV. SCHOOL 0 Cori Wulf GK 5-7 Fr. Salem, Ore. I Santiam Christian HS 00 Monica Thompson GK 5-8 So. Vancouver, Wash. I Evergreen HS I Anna Carlson FIM 5-2 Fr. Beaverton, Ore. I Sunset HS I Stevie Drake GK 5-11 r r. Everett, Wash. I Cascade HS 2 Karli Holub F 5-7 So. Pleasant Hill, Ore. I Pleasant Hill HS 2 Susie Frick Back 5-2 Jr. Colo. Springs, Colo. I Coronado HS 3 Jen Overstreet FIM 5-5 Sr. Beaverton, Ore. I Beaverton HS 3 Erin Fowler F 5-6 Jr. Anchorage, AK I Robert Service HS 4 Valerie Cole D 5-4 Sr. Eugene, Ore. I Sheldon HS 4 Deidre Rockett M 5-2 Sr. Lahaina, Hawaii I Lahaina Luna HS 5 Samara Thornburg D 5-5 Fr. Tigard, Ore. I Tigard HS 5 Katie Ross Back 5-3 So . Olympia, Wash. I Timberline HS 6 Megan Diefenbaugh MID 5-7 Sr. Eugene, Ore. I South Eugene HS 6 Christy Olson Back 5-4 Sr. Vancouver, Wash. I Col. River HS 7 Noelle Miller M 5-5 So. Lake Oswego, Ore. I Lakeridge HS 7 Rachel Archer Back 5-9 Fr. Eugene, Ore. I South Eugene HS 8 Erin Oates D 5-3 Jr. Grover Bea .. Calif. I Arroyo Grande 8 Felicia Reger Back 5-3 Fr. Wasilla. AK/ Palmer HS 9 Kayla McKinstry F 5-6 Sr. Canby, Ore. I Canby HS 9 Emily Kobek M 5-2 Jr. South Bend, Ind. I Park College 10 Kelly McCabe D 5-7 Jr. Camas, Wash. I Camas HS 10 Jennifer Nishimura Back 5-5 So. Marysville, Wash. I Marysville HS II Lindsay Woodward M 5-7 Fr. Corvallis, Ore. I Crescent Valley HS II Emily Edwards M 5-6 Fr. Olympia, Wash. I Olympia HS 12 Tori Taylor M 5-7 Fr. Portland, Ore. I Wilson HS 12 Jennifer Massei Back 5-7 So. Eugene, Ore. I South Eugene HS 13 Rachel Denning M 5-6 Fr. Boring, Ore. I Sam Barlow HS 13 Brc Starzccki F 5-6 So. Colo. Springs, Colo. I Rampart HS 14 Beth Liljcnhcrg D 5-1 So. Portland, Ore. I Franklin HS 14 Jennifer Carey M 5-2 Fr. Ravensdale, Wash. I Tahoma HS 15 Shanna Clinton MID 5-3 So . Orlando, Fla. I University HS 15 Melissa Galloway M 5-4 Jr. Beaverton, Ore. I Westview HS 16 Ashleigh Hughes M 5-7 Jr. Portland,Ore. I Jesuit HS 16 Missy Clark F 5-8 Fr. Colo. Springs, Colo. I Manitou Springs 17 Annie Walsh D 5-5 So. Portland, Ore. I David Douglas HS 17 Erika Jonasson F 5-8 Fr. Maple Valley, Wash. I Tahoma HS 18 Mindy Venable F 5-7 Fr. Newberg, Ore. I Faith Acad. (Manila, P.l.) 18 Jennifer Galloway M 5-6 Sr. Beaverton, Ore. I Jesuit HS 19 Sienna Hester MIF 5-3 Fr. Rescue, Calif. I Ponderosa HS 19 Molly Jordan M 5-1 So . Bellingham, Wash./ Bellingham HS 20 Becky Long MIF ' · 5-5 Fr. Enumclaw, Wash. I Enumclaw HS 21 Cindy Gardner M 5-6 Sr. Portland, Ore./ Wilson HS 
Donna Garton D 5-4 Fr. Hillsboro, Ore. I Glencoe HS 22 Robyn Stencil M 5-6 Fr. Everett, Wash./ Everett HS 
Erin Simon DIGK 5-4 Fr. Eugene, Ore. I Willamette HS 23 Sarah McCormick F 5-8 Fr. Sacramento, Calif./ Del Campo HS 
Amber Wickstrom D 5-2 Fr. Libby, Mont. I Libby HS 55 Katie Kasper GK 5-10 Fr. Seattle, Wash./ Curits HS 
Head Coach: Byron Shenk Head Coach: Grant Landy 
Assistant Coach: Tim Tsohanataridis, Todd Williams Assistant Coach: Gabi Bisaccio, Meredith Vanden Berg 

